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de la sociedad «Timo» (Società Anonima Telefoni Italia Media Orientale)
eran también carcomidos por un insecto y como después de muchas bús-
quedas, no fáciles, fué dado el encontrar el causante de los desperfectos
que no era otro que el ya repetido Sinoxylon.
Lo mismo en Italia que en España sólo se han encontrado hasta ahora
en los cables telefónicos insectos perfectos, nunca larvas ni huevos, por
lo cual es algo difícil el explicar los ataques de los Sinoxylon al revesti
miento de los cables a no ser se suponga en tales insectos determinada
apetencia para el plomo, apetencia que no puede hasta ahora pasar de
supuesta, hasta que nuevos casos aporten más datos para esclarecer este
curioso caso de Bioentomología.
El trabajo de un entomólogo de la fama de Guido GRANDI al corrobar
nuestro dictamen nos satisface plenamente.
Museo de Biología de Barcelona, Febrero 1930.
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cies pertanyents a la secció Poduromorpha amb 17 noves pera la fauna
espanyola. De Catalunya respecte a les províncies de Barcelona i de Ta-
rragona cita: Podura aquatica L., Hipogastrura artnata Nic., Protanura
pseudomnscorum (Börn.), Ornichiums armatus (Tul lb.) On. pseudoflme-
tarjas Fols., Tullbergia bipartita Handsch.—A. CODINA.
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1. Dilta squamata Stach, sp. n. Baños de Benasque, (Osca).
2. Machiloides tenuicornis Stach, sp. u. Pobla de Segur (Lleida).
3. Catamachilis clypeata Stach, sp. n. Flix (Tarragona); Pobla de Se-
gur (Lleida).
4. Catamachilis anchorata Stach, sp. n. Forcat (Lleida); Flix (Ta-
rragona).
